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格 :寡黙 短気 妻を頼りにしている, 妻には思いを話




































石崎 政利，? 古池きよみ，? 千木良直子?























































依頼用紙に PSを記入するようにした 2011年 8月から,
チームが介入した初診のがん患者 53名を対象とした.
Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG)の PSに
従い 0から 4に分け検討した.【結 果】 53名の診療
科の内訳は,消化器外科 16名,消化器内科 16名,泌尿器
科 8名,乳腺甲状腺外科 4名などで,主治医からみた PS0




は 58％,PS2は 45％,PS3は 63％,PS4は 82％で,全体で
は 53名中 34名で 64％のみであった.転帰別でみると死
亡転帰となった患者で合致率が高かった. 外科系で
45％,内科系で 20％合致していなかった.また合致して
いない 19例中,主治医のほうがよく捉えている (PS値
が低い)のは 13例 (68％),主治医のほうが悪く捉えてい
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